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Abstract
Recently, laser uranium enrichment attracts many researcher's attention for its high
efnciency and easy maintenance  A very high energetic tunable laser is required for this laser
uranium enrichment  ヽヽ「e considered that a linear nashlamp―pump d dye laser is most proHlis―
ing as a uraniunl enrichment laser because ofits very high energy and simple structure,and have
continued the research and development of this nashlamp―pumped dye laser the e 10 years  ln
order to reahze high output laser energy with this method,the thermal effect of dye solution
become severe  ヽヽアe reported this problem brieny before  ln this paper,we、、アould like to report
precise data on a light absorption of dye solvent and sirnulation calculation of dye solvent
thermal distortion using this data  Furthermore, 郡ァe calculated a num rical value of the
optirnum couphng of an output Hュirror renectivity and designed an unstable resonator、vith a
short radius concave■lirror in account of a thermal distortion of dye solution,thus revealed the
optilnum design method of Flashlamp―pumped dye laser
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1.はじ め
`こ
原子力発電に用いられるウラン235を濃縮す
る新しい方法としてレーザ濃縮法がある。レー
ザ濃縮法はウラン原料 (ウラン235を07%含
む)を高温の炉で蒸気化してウラン235だけが
吸収する波長で励起し,さらに紫外線またはも
う一つのチューナブルレーザで励起・イオン化
し電気集塵機の要領でウラン235のみ集める方
式であり,非常に高効率で機械的な回転部分も
なくメンテナンスも容易で,最近注目され盛ん
に研究。開発が行われているI岸9。 このレーザウ
ラン濃縮には,チューナブルでしかも極めて高
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出力なレーザが必要である。ウラン濃縮用に最
も有望視されているのは銅蒸気レーザ励起色素
レーザーであるが,単体の出力が小さいため多
数のレーザを並列運転しなければならない欠点
がある。また,寿命が短いという問題点もある。
これに対し,直管型放電管滅起色素レーザ装置
を用いると一台で 100」/pulseという大出力が
得られ,もし繰り返し率を100 Hzまで上げる
とすると10 kWの平均出力が期待でき,ウラン
濃縮実証装置に直ちに使用できるレベルに達し
ている。我々はこの直管型放電管色素レーザを
ウラン濃縮レーザの本命であると考え過去 10
年かけ研究開発を行ない年々レーザ出力を向上
させ,既に世界最大出力110J/pulseを達成し
た。現在はさらにこの出力を1桁上回る出力
lkJの大出力色素レーザ装置を試作している段
階である。
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